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輝く女性の未来予想図事業
「地元の魅力講座」「ライフプランセミナー」
仁愛女子短期大学就職支援課 課長　荒 井　一 雄
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　本事業は、福井市との包括連携事業の一環として、
若い女性に福井市で就職や仕事をすることへの意欲を
高め、安心して子育てなどができる利点などを理解し、
定住への意識向上を図ることを目的に就職支援課が男
女参画・市民協働推進室と連携して開催したもので
す。初年度に当たる今回は次の二題の出前講座を開催
しました。
【地元の魅力講座】
11 月 25日（水）開催　　　受講生：2回生 100名
「福井を舞台に働くということ」
講師：㈱ウララ・コミニュケーションズ
　　　取締役　友廣　みどり　氏　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　月刊「ウララ」
の編集に２５年携
わり、編集者の目
を通して地元福井
を多方面から切り
取ってきた講師の
仕事観について講
演いただいた。特に仕事と家庭との両立について、職
場の同僚や知人へのインタビューや演者自身も二人の
子を持つ親の立場から話を展開された。
　講演では「高校を卒業した時は県外に出たいと思っ
ていたが、県内の企業に就職した。その時は井の中の
蛙でコンプレックスを持っていた。結婚して再就職す
ることになった時の条件は夫にも協力をしてもらうこ
とだった。福井の環境の良さ、住み易さは申し分ない、
その福井を舞台にして快適に働くには、仕事に対する
価値観や子育ての価値観について相談できることが大
切」と述べ、「福井は自分のやりたいことが叶えられ
る県、そのためには何をやりたいか、どういうことを
やりたいかを考えることで先の人生に繋がっていく」
と福井の魅力を語られました。
　これに対し学生は、「福井で就職、結婚等に関心を
持ったか」とのアンケートで９７％が就職・結婚等へ
の意識が高まったと回答しました。
【ライフプランセミナー】
12 月９日（水）開催　　　受講生：1回生 181名
「～自分らしさをデザインする～
　　今日からはじめる『輝くオトナの生き方』」
講師：㈱ドリームワークス
　　　代表取締役社長　山内　喜代美　氏
　人生の中で仕事に関わる創造の部分、いわゆるキャ
リア・デザインを学生に分かりやすく説明し、そこか
ら自分の生き方を創り出すというライフ・デザインに
ついて講演いただきました。
　講演の中では「幸せな人生を創り出すにはポジティ
ブな考え方からの出発が大切。思考は行動を変え、行
動は習慣を変え、習慣は性格を変え、性格は運命を変
える。成果を出す人は、自分の考えや思考や習慣を変
える事をする。今、企業が求めている人材はそのよう
な人」と、自分が変化し続け、これからの自分の人生
設計をする事の大切さを話された。
　学生の反応は、
９９％が就職・結婚
等への意識が高まっ
たとアンケートで回
答しました。
12月 9日開催『ライフプランセミナー』
11月 25日開催『福井の魅力講座』
